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VCCION 
neu máticos 
T E R U 
Hipócritas 
No conocemos otra clase de Acción que la que sig-
nifica trabajo. Si su catolicismo no es para los demás, 
sino'para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es sinónimo de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los demás el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su religión, como se guar-
da el dinero. A éstos, el mundo no les llama avaros, 
Ies llama hipócritas. DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
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por 
ffoyla caridad aparece un poco 
ospechosa. Razón de ello es que se 
Le que hay quienes quieren que se 
incompleta y voluntariamente 
caridad lo que debe hacerse 
iñiplida y forzosamente por justi-
E^ste recelo es fundado. Induda-
blemente hay espíritus a quienes la 
idea de justicia social molesta. Obli-
óaclón de los católicos es combatir 
esteprejuicio buscando en normas 
^áicas la solución de los proble- ^ 
JJJJ sociales. 
Sin embargo, en esos problemas 
¡a caridad tiene una gran misión 
que cumplir. En las organizaciones 
sociales hay obras de asistencia que , 
solo pueden cumplirse humanamen-1 
te con espíritu de caridad. 
La justicia es necesaria y debe re-
clamarse como un derecho. Es sin 
embargo, en ocasiones, dada a dis-¡ 
putas y discrepancias, porque los' 
hombres no siempre están confor-
mes cuando se trata de definirla y 
apreciarla. En ello influye sin duda 
el egoísmo y la caridad es la que 
combate el egoísmo en su raíz. El 
espíritu de caridad es el que mejor 
4\^ one a hacer j usticia y a rebasar-
la con amplias generosidades. 
La caridad tiene un sentido de ad-
liejión que no tiene la justicia. Ins-
pira sublimes heroísmos y no cono-
ce límite en el sacrificio. La justicia 
está representada por una balanza. 
Es algo que se mide y se pesa y se 
discute. La caridad no discute. Su 
ley es amor y superabundar en ha-
cer bien. Llega al detalle de las deli-
cadas solicitudes, va derechamente 
al corazón y llena con el amor de la 
imperfección de ias instituciones hu' 
manas. 
El ambiente deindividualismo que 
MS envuelve ha podido inspirar la 
'iea de que la caridad humilla al fa-
llecido. Ello puede ser cierto cuan-
do la caridad se practica con un es-
P'fit.u mundano que no destruye la 
Anidad del que dá, ni salva la dis-
tancia de las clases sociales. Mas la 
candad cristiana, a la vez que soco-
rre al indigente, educa al que la 
Poética y ie inspira un profundo ! 
8enUmiento de humildad. Cuando 
^na logrado aliviar a los que su-
ra^' deCía Una señora e^ kuen co-
ejjQSn' Se siente una obligada a 
nAnte la pobreza y el dolor de 
8e . ros hermanos el alma cristiana 
parStlente como avergonzada de la 
ha ^ '^ras y alegrías que le 
ma d en la Vida' La unión ÍPtí" a Candad con la humildad 
Apresada en una de las esce-e s t á 
nas más bellas del Evangelio: el la-
vatorio de los pies por Jesús a sus 
discípulos. 
La caridad no es práctica exclusi-
va de las clases acomodadas. Los 
pobres, las familias más modestas, 
se socorren entre sí con una bon 
dad afectuosa cuando la desgracia 
hace presa en una casa. 
En otro tiempo las casas de los 
pobres no estaban tan separadas de 
las de los ricos. El barrio de los po 
bres—dice Esteban Lamy—era el úl-
timo piso de las casas. Esta vecin-
dad no permitía ni a los ricos igno-
rar las rail urgencias de la miseria 
ni a los pobres ignorar la compa' 
sión de los ricos. 
El director de la Asistencia Públi-
ca de Francia en un discurso pro-
nunciado en 1908, hacía este para-
lelo entre el socorro material y la 
caridad: 
«Para todas las clases de desgra-
ciados, encontramos cada año 90 
millones en París, pero lo que nos-
otros no sabemos hacer es lo que 
vosotros hacéis tan bien: amar a los 
desgraciados, acercarse a ellos, ha-
blarles, levantar su espíritu que ha 
decaído y ha sufrido esas crisis que 
con frecuencia le aterran para siem-
pre. 
»Para nosotros el asilo temporal 
es la hospitalización; nosotros to-
mamos el ser, lo alimentamos, le 
damos el calor y los cuidados que 
necesita para reponerse de la mise-
ria fisiológica. Pero lo que nosotros 
no sabemos hacer es realzarle mo-
ralmente, reeducarlo, si puedo ex-
presarme así, y eso es lo que hacéis 
vosotros. Cierto número de perso-
nas vendrán sucesivamente a nues-
tro asilo y allí aprenderán el bien 
que puede hacer una palabra bien 
dicha; no la fórmula que se dirige 
a todo el mundo, sino la que se 
adapta al temperamento del indivi-
duo que hay que levantar, al grado 
de decadencia en que ha caído; la 
que se pone al alcance de los que 
sufren y tienen necesidad de soco-
rro». 
Pascal moribundo, no pudiendo 
por sus enfermedades recibir la 
Santa Hostia, envió a buscar un 
desgraciado en la calle. Así puede 
decirse que recibió a Jesús en el 
pobre. 
La caridad encierra sentimientos 
que no pueden desaparecer. Un 
mundo en que nadie necesitara de 
nadie sería, según Dupanloup, la 
más triste felicidad imaginable. 
Levantemos el espíritu de caridad, 
pero que no nos sirva para olvidar 
la justicia. 
Salvador Minguijón 
f| Estado ha otjleolío on beneficio de 35.00010 de pesetas 
b r ^ ^ -Esta tarde se ha cele-
(j{ A ^ Primera parte de la Junta 
11, cc,0nist8s del Banco de Espa-
r»íucr8lClíend0 el 8eftor Pan de So' 
S 
U n! dÍ? ,ectura de la Memoria en HUe f-l p1 
í»Cció consejo expone su satis-
íítaL,11 P0r 18 marcha favorable de 
cjrCü]ecimiento y consigna que la 
4^ OoaC¡fn de billetes alcanza a 
^illo ^ con una baja de ocho 
lencianes 900 mil pesetas. Las exis-
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PÍata en caja 600, con un 
aumento de 42 con relación al año 
anterior. La baja en las cuentas co-
rrientes asciende a 144 millones, 
siendo el beneficio del Estado en 
utilidades de 35 millones. El saldo a 
favor del Banco de la cuenta co-
rriente de Tesorería es de 90 millo 
nes. 
Agradece la colaboración del per-
sonal y propone la concesión del 
dividendo ordinario y las cantida 
des para pagas extraordinarias y 
Montepío de funcionarios del Ban-
co. 
De la actuación del Gobierno dependerá que pueda o no vivir parlamentariamente 
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¿Se sprobaróii mím los proyectos de l i t a s del Clero y deronaclóo de 
la ley ¡ d e M m municipales? 
Madrid. —La solución dada a la 
crisis por el señor Lerroux ha teni-
do la virtud de no satisfacer a na-
die. 
Todos los periódicos, desde la 
extrema izquierda a la extrema de-
recha, consideran la situación tan 
confusa como cuando se planteó 
ante el Jefe del Estado el problema 
político. 
Estima la Prensa en general que 
este Gobierno encontrará las mis-
mas dificultades que encontró el 
anterior para llevar a término feliz 
aquellos proyectos que, siendo pos-
tulados de las derechas, fueron 
también, en un momento decisivo, 
bandera para que el partido radical 
no quedase reducido a los términos 
a que quedaron los partidos gober-
nantes del bienio. 
Estos proyectos no han tmido 
aún otra realidad que la de figurar 
en el orden del día del Congreso. 
En la constitución del nuevo Go-
bierno la única realidad visible ha 
sido la incorporación al mismo de 
la minoría agraria representada ya 
oficialmente por el señor Cid, pues 
como es sabido la «Ceda» "se ha 
desligado de todo compromiso y 
ha recobrado su libertad de acción 
para proceder según se lo aconse-
jen las circunstancias en cada caso. 
La noticia de que el señor Le-
rroux se propone poner a discusión 
en la misma sesión del martes el 
proyecto de Ley derogando la lla-
mada de Términos municipales y el 
dictámen sobre los haberes del Cle-
ro, manteniendo en este el voto par-
ticular de los radicales, presta a la 
semana política que hoy empieza, 
un interés enorme porque, como se 
sabe, las izquierdas republicanas y 
los socialistas harán una oposición 
implacable a los mismos. 
Como es natural dependerá la ac-
titud que adopte la CEDA, que hoy 
es árbitro de la política, de la forma 
en que el Gobierno ataque estos 
problemas y el dé la amnistía. 
Según nuestros informes, no so-
lamente la «Ceda» sino los demás 
grupos de la derecha republicana, 
prestarán su apoyo decidido a la 
labor parlamentaria del señor Le-
rroux si este se inclina a lle-
var a término dichos proyectos, 
pero es indudable que tendría que 
aplicar la «guillotina» a la discusión 
de los mismos si nó no podrá apro-
barlos en el tiempo marcado por el 
señor Martínez de Velasco en la no-
ta que éste facilitó a raíz de su en-
trevista con el señor Lerroux. 
Por todas estas razones insisti-
mos en que la semana actual será 
pródiga en sucesos políticos que, 
relacionados con los conflictos so-
ciales que están sobre el tapete, dan 
al momento actual un interés y una 
gravedad que a nadie puede ocul-
tarse. 
LA SITUACION SO-
: C1AL ES GRAVE : 
Madrid.—Yaba sido presentado 
por los obreros del Arte de Impri-
mir los correspondientes oficios de 
huelga que se declarará el jueves en 
los periódicos y el viernes en todas 
las demás industrias gráficas de es-
ta capital. 
Se espera que las directivas de 
Artes Gráficas desistan de su em-
peño dado lo anormal y lo injustifi-
cado del caso, pero es el caso que 
la fuerte presión de la Casa del 
Pueblo hace temer que la amenaza 
se lleve a cabo. 
«El Sol» de ayer domingo respira 
ya por la herida abierta y conside-
rando que el conflicto de «A B C» 
a dicha empresa solamente compe-
te arreglarlo, advierte que, como tal 
empresa, no considera leal ponerse 
en frente del señor Luca de Tena 
que defiende un derecho; estima 
intolerable la actitud de los obreros 
con los periódicos que cumplen ¡sus 
compromisos sociales y finalmentt 
condena abiertamente el propósito 
de que solo se publiquen durante la 
huelga «El Socialista» y «La Lucha» 
con el pretexto de que son periódi-
cos proletarios. 
Del mismo parecer que «El Sol» 
es «El Liberal» y ambos Jadvierten 
que también ha de publicarse «E* 
Debate» que no tiene personal aso 
ciado. Además arguyen la ineficacia 
del procedimiento que a la larga es 
beneficioso para los periódicos per-
seguidos, pues ál reaparecer lo ha 
cen siempre con más empuje, ma-
yor tirada y más aquiescencia de la 
opinión que se rebela siempre con 
tra toda tiranía. 
En cuanto a los obreros tipógra-
fos que trabajaban en los talleres de 
«A B C» y se han declarado en huel-
ga, se sabe que entre ellos cunde el 
descontento porque la mayoría eran 
enemigos al paro, al que fueron 
arrastrados por una minoría más 
audaz. 
Es natural este descontento de 
quienes después de pertenecer a la 
empresa durante veinte años y con-
siderar seguro su puesto, se ven 
ahora en la calle, expuestos a per' 
der, si continúan en tal actitud, gran 
cantidad de derechos adquiridos y 
otras prerrogativas que la citada 
empresa les había concedido. 
Como, por otra parte, el Jurado 
Mixto de Artes Gráficas ha declara-
do ilegal la huelga de los talleres de 
«A B C», esta empresa ha comenza-
do ya a reorganizar sus talleres, y 
como son muchos los obreros nece-
sitados de trabajo, no sería nada de 
extraño que en unos días pueda re-
anudar su publicación y dar al tras-
te con las maquinaciones de la Casa 
del Pueblo. 
Todo esto por lo que afecta a la 
huelga de tipógrafos. 
En cuanto al conflicto de los obre-
ros del ramo de la construcción, no 
tenemos'más remedio que consig-
nar el hecho de que se están hacien-
do grandes esfuerzos para provocar 
el paro. 
La orden del ministro del Trabajo 
estableciendo la jornada de 44 horas 
semanales sin pedirla nadie, es el 
pretexto a que ahora se acogen las 
organizaciones sindicales para lle-
varla a cabo, y conocedora la clase 
patronal de esta maniobra, se ase-
gura que piensa aceptar dicha jor-
nada aun a sabiendas de que le será 
imposible sostenerla, pero como los 
metalúrgicos han anunciado ya la 
huelga, entonces será el momento 
de adoptar actitudes por los elemen-
tos patronales e incluso por los con-
tratistas de obras, que se verán im-
pelidos a la solidaridad. 
En resumen, la situación social, 
entre huelgas y «lockouts» se pre-
senta en forma cuya gravedad es in-
discutible. 
«Impondré a todos el respeto a la Ley y seré inexorable con 
quienes la conculquen» 
• 
«No entregaré puesto de responsabilidad y de mando a quie-
nes no acaten las instituciones con toda lealtad» 
"Me IDCIIDO a la derecha y no soy mmm mm a mi toliMa nada 
teooo m coiiqulstar,, 
EL CUMPLEAÑOS 
: DE LERROUX : 
Madrid.—A las diez de la mañana 
el jefe del Gobierno acudió a la Pre-
sidencia, y poco después los minis-
tros de la Gobernación, Obras pú-
blicas, Hacienda, Industria y Co-
mercio y Trabajo, quienes acompa-
ñaron al señor Lerroux hasta la una 
y media de la tarde. Acudieron a la 
Presidencia infinidad de personas, 
casi todas afiliadas al partido radi-
cal, para testimoniar al señor Le-
rroux su adhesión y felicitarlo por 
cumplir ayer setenta años. 
En la Presidencia se habían insta 
lado varias mesas, obsequiándose a 
los concurrentes con copas de vino, 
pastas y cigarros. 
El presidente de la Peña Alejan-
drina ofreció al señor Lerroux una 
cartera de piel de Rusia, con el es-
cudo de la República y la firma en 
oro del jefe del Gobierno. El señor 
Lerroux dió las gracias a todos por 
este obsequio y expreso su satisfac-
ción de encontrar leales y honradas 
personas que le han testimoniado 
siempre su afecto. En frases emo-
cionadas elogia a los componentes 
de la Peña Alejandrina, que signifi-
ca la ciencia, el trabajo y el honor. 
No importa que todos no ^ean radi-
cales, porque "él se encargará de 
que sean lerrouxistas. 
Terminó diciendo que en el ocaso 
de su vida ve sastifechísimo estas 
muestras de afecto. 
Después, en la terraza de la Pre-
sidencia habló ante el micrófono de 
un aparato de cine sonoro glosan-
do varios conceptos que le sugerían 
la fiesta de hoy. 
EL BANQUETE 
Madrid.—A la una y media se ce-
bró en el Palace Hotel el banquete 
homenaje á Lerroux. Asistió todo el 
Gobierno, subsecretarios, directo-
res generales, presidente de las Cor-
tes y centenaras de personas. 
El jefe del Gobierno pronunció 
un discurso que en opinión de los 
\ministros, a quienes preguntamos, 
"sintetiza con toda claridad el mo-
mento político y lo define con gran 
fijeza para situar a las fuerzas polí-
ticas en aquellos puestos que deben 
desenvolver sus actividades. La no-
ta característica del discurso es la 
afirmación que hizo el señor Le-
rroux llamando a la República a to-
do el mundo que la sirva con la 
máxima lealtad. El jefe del Gobier-
no, al hablar de la paz y del orden 
público, dice que será inexorable 
para mantenerlo y que aquel que 
intente rebasar los límites de la jus-
ticia se encontrará con la mano de 
hierro que necesita el Estado para 
imponer a tudos el respeto a la ley 
y añadió que verá impasible subir al 
patíbulo a los que delincan, aunque 
se le lacere el corazón. 
El señor Lerroux hace una afir-
mación que es la siguiente: Que no 
entregará ningún puesto de respon-
sabilidad ni de mando a quienes no 
acaten las instituciones con absolu-
ta lealtad. 
Se muestra partidario de la justi-
cia social, y dice que será inexora-
ble con aquellos que intenten, al 
amparo de sectarismos irresponsa-
bles, rebasarla. 
Rechaza que se le moteje de reac-
cionario, porque se inclina a la de-
recha y dice que en la izquierda na-
da tiene que conquistar. Lo que 
pretende es sumar fuerzas a la Re-
pública y construir instrumentos de 
Gobierno para que el Jefe del Esta-
do tenga soluciones a los proble-
mas políticos que se le presenten. 
El que diga que esta política es de* 
jación de algún principio de ciuda-
danía, diré que no saben que es és-
ta. Tengo el mismo respeto para los 
monárquicos que para los republi-
canos. Así se podrá ganar algo de 
lo que perdieron los demás. 
Elogia al señor Martínez Barrio, 
que asiste al acto con el señor Lara, 
por la actitud que adoptó ante los 
extremistas que provocaron al Es-
tado. Insiste en que será inexora-
ble con los que se salgan de la ley y 
termina diciendo que él que ha sido 
un sentimental toda la vida morirá 
siendo sentimental, por lo que pide 
la paz para laborar por España, que 
sintetizada en la República repre-
senta al pueblo. 
Fué muy aplaudido. Un monu-
mental centro de mesa de claveles 
se le envió a la esposa del señor Le-
rrou*. 
El señor Lerroux se halla preocu-
padísimo, porque en realidad se en-
cuentra en un callejón sin salida. Si 
esas huelgas y ese lockout no salen 
a la calle, es decir, no se manifiestan 
con violencias, que son de esperar, 
dada la actitud de los socialistas, 
que maniobran en forma de produ-
cirse, según las amenazas del señor 
Largo Caballero, es posible que in-
tente capear el temporal; pero sí se 
manifiestan esas violencias, se pro-
ducen desórdenes y se llevan a cabo 
determinadas actitudes, no cabe 
otra solución que dimitir y dar paso 
a un Gobierno fuerte y de autori-
dad, que tenga de su parte la mayo-
ría de la opinión, para así dar salida 
a estos momentos muy difíciles y 
muy graves. Sin un Gobierno de esa 
contextura no se irá más que dando 
tumbos—decía un destacado políti-
co-, y los elementos izquierdistas 
barridos de los comicios en las pa-
sadas elecciones, se creerán en po-
tencia todavía para ocupar el Go-
bierno, si les dan el decreto de diso-
lución. En suma-añadía ese perso-
naje-la actitud de los socialistas y 
lós manejos izquierdistas no tienen 
otra finalidad que desgastar todas 
las soluciones republicanas de dere-
cha para a pretexto de que no es po-
sible dar el Poder a las derechas que 
lo ganaron en los comicios de No-
viembre, porque no se han declara-
do republicanas, pedir la disolución 
de las Cortes a fin de intentar un vi-
raje de la opinión que ponga en su» 
manos el Poder. 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, el propietario don 
Juan Pastor. 
De Concud y Celadas, respectiva-
mente, don Antonio Muñoz y don 
Pedro Pobo, ricos propietarios de 
dichos pueblos y a quienes hemos 
tenido el gusto de saludar. 
Marcharon: 
A Madrid, el ingeniero don Bar-
tolomé Estevan. 
— A Zaragoza, don Santiago Almi-
rall y los doctores señores Escartin 
y Vicente. 
— A Valencia, don Emilio Gattein. 
— A Madrid, don Ramón Valcár-
cel, acompañado de su distinguida 
esposa y bella sobrina. 
— A la ciudad del Ebro, don David 
Canches. 
— A Valencia, don Gregorio Gar-
zarán (hijo). 
— A la misma población, don Al 
berto.Çarrión. 
— A Z^agoza, don José María Eli-
zalde., , . 
SUFRAGIOS 
En la iglesia parroquial de San 
Andrés celebráronse ayer misas de 
sufragio por el eterno descanso del 
alma del que en vida se llamó don 
José Catalán Ytis, fallecido en esta 
población el día 4 del pasado mes 
de Febrero. 
Aunque el éxtinto vivió poco en-
tre nosotros, su caballeroso trato 
hizo que una buena parte de nues-
tros iGonvecinos; le ofreciesen su 
amistad y por eso ayer las mencio-
nadas misas viéranse muy concurri-
das,,^, ,- ; -: 
Con* este motivo, renovamos hoy 
a la familia doliente el testimonio 
de nuestra amistad y condolencia 
portà^-érdidà que recuerdan. 
S I I S G R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
Centros Aciales 
GOBIERNO CIVIL 
' D e l a v i d a l o c a l y p r o v i n c i a 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores presidente de la Diputa-
ción, ingeniero del Servicio Agro-
nómico, jefe de la Sección de Telé-
grafos; don Jesús Marina; don Ar-
senio Pérez y Comisiones de Santa 
Eulalia, Caminreal y Monreal. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demògraf ico: 
Defunciones. - M a r i a Escobedo 
Palomar, de 81 años de edad, viu-
da, a consecuencia de embolia ce-
rebral.-San Julián. 18. 
Angel Sánchez Mezquita, de 58, 
viudo; asistolia.-Plaza de Toros. 
DIPUTACION 
Ayer mañana, el Municipio de 
Monreal del Campo ingresó en ar' 
cas provinciales, por el concepto de 
cédulas personales, la cantidad de 
2.773,99 pesetas. 
AYUNTAMIENTO 
Por falta de número no pudo ce-
lebrar anoche su or linaria sesión la 
Corporación municipal. 
Tendrá lugar mañana, en segun-
da convocatoria. 
OE I W í m \ DE BIELD 
M A D R I D 
Dipositaris m U ptlBda ds Tinil: 
ÍDEO P. MI i i l 
Piquar 20-2° 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
Repare Vd. su coche o camión FORD 
en el taller FORD de la Agencia FORD 
de Terliel y tendá la seguridad de que 
las piezas de recambio son FORD le-
gítimas y la reparación será rápida y 
económica. 
¡a FORD 
TERUEL 
EN EL TEATRO MARIN 
1 
Como ya es sabido, organizada 
por los normalistas del plan 1914, 
el pasado día 4 tuvo lugar en el 
Marín una función teatral. 
El amplio coliseo hallábase total-
mente ocupado por el público y en-
tre éste, claro está, destacaban los 
compañeros de los «comediantes». 
Levantado el telón, apareció en 
escena don Joaquín Andrés para 
pronunciar el monólogo dramático, 
en verso, «La huelga de los herre-
ros». A medida que lo pronunciaba 
iba confirmando su título de exac-
tor profesional de la compañía de 
Borràs. El señor Andrés, con facili-
dad de palabra y ajustados adema-
nes, nos hizo saborear el bonito 
monólogo de Ricardo J. Catarineu. 
Una gran salva de aplausos pre-
mió su trabajo. La velada no podía 
haber comenzado con mayor éxito. 
Después de breve descanso, ame-
nizado por la orquesta que formó 
para este acto el profesor de la Nor-
mal don Martín Martínez, se hizo 
un gran silencio para ver cómo 
nuestros jóvenes amigos los alum-
nos representaban la comedía en 
prosa, de Carlos Arniches, «Para tí 
es el mundo». 
Comenzó ésta y sus tres actos, 
llenos de esa gracia tam peculiar 
que dicho autor pone a sus obras, 
proporcionó a los jóvenes actores 
constantes escenas cómicas con las 
cuales producir la risa en el respe-
table. 
Los intérpretes supieron amoldar-
se con justeza a sus papeles. Todos 
lo hicieron admirablemente y a to-
dos se les aplaudió merecidamente, 
mas como en todo existen las co-
rrespondientes excepciones, vamos 
a nombrar a quienes más distin-
guiéronse en escena. 
En primer lugar diremos que Am-
parito Gabarda hizo una «Señá 
Tere» con mucha suerte. Muy bien 
caracterizada, se desenvolvió con 
gran soltura y comicidad, 
Marina Millán y Amparo Vicente 
también en algún momento nos 
hicieron olvidar no pertenecen «a 
las tablas». La primera calcó el pa-
pel de «Amalia». 
De ellos, quienes más distinguié-
ronse fueron Alvaro Rodríguez, 
acostumbrado ya a estas «cosas» 
por afición, y Octavio Laguía, que 
supo interpretar acertadamente el 
difícil papel de «Paquito». 
Lo repetimos, todos cosecharon 
merecidos aplausos y todos ellos 
fueron ganados sobradamente ya 
que forman un excelente cuadro 
artístico muy bien dirigido por don 
Anselmo Sanz y don Joaquín An-
drés. 
Digna velada de la cual hay dos 
finales: el recuerdo que de ella ten-
drá el público y las enseñanzas que 
gracias a su parte económica podrá 
adquirir el elemento estudiantil en 
su próximo viaje de estudios. 
Enhorabuena a todos. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16,-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO^ RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
D )E IL ID 11 A\ 
UN CONATO 
Conato si no de huelga, al menos 
de borrasca fué el de ayer, lunes. 
Lo promovieron los propietarios 
de fincas (no siempre han d<í ser 
originados por los «paraos») al reci-
bir la notificación de una multa de 
cinco pesetas que la Alcaldía les 
imponía en vista del incumplimien-
to dado a sus bandos sobre declara-
ciones de inquilinato." 
Acudieron al Ayuntamiento y la 
Alcaldía, siempre benévola y deseo-
sa de cortar incidentes, les condonó 
esa multa que mal contada hubiese 
recaudado "más de'dos mil pesetas. 
Veremos si los mencionadós pro-
pietarios saben corresponder y lle-
nan las hojas reglamentarias. 
OTRO CONATO 
Pero éste fué un conato de incen-
dio. 
Ocurrió en el chalet que don Pas-
cual Serrano tiene en el barrio de 
la Florida. 
Autores del mismo resultaron va-
rios transeúntes. 
No sabemos sí es que la casa al-
bergue resultaría insignificante pa-
ra ellos y por tanto decidiéronse a 
ocupar el chalet; claro está que sin 
avistarse con el casero. 
Mas es el caso que ayer rompie-
ron cuanto allí había, incendiaron 
libros y divanes y a la voz de alar-
ma acudieron agentes de vigilancia 
que detuvieron a tres vagabundos. 
Fueron encontrados algunos de 
los efectos recientemente robados 
en uno de los chalets del ensanche. 
LOS DE ASALTO 
Quedaron unos cuantos el mismo 
día de su llegada y anoche marcha-
ron esos cuantos a Zaragoza, 
Como vivimos en una capital de 
provincia, nuestro gusto sería no 
carecer de guarnición, de los de 
Asalto, en fin, de toda esa clase de 
agentes que existen en las demás 
capitales, 
Pero vemos que no hacen más 
que enseñarnos todo ello cual difícil 
de alcanzar, 
Y si no vinieron para quedarse, 
preguntamos, ¿cuál fué el motivo de 
traerles, ya que nada anormal hu-
bo? 
EL TIEMPO 
Ayer el viento norteño se mostró 
más «forastero» con nosotros y por 
tanto, dejó de «hablarnos» como en 
anteriores días, 
Y en los momentos de su ausen-
cia, o de su aplacamiento, el sol de 
este mes de Marzo nos daba su sa-
ludo. 
Un sol fuerte cuando el viento se 
apaciguaba. 
Poco queda para el cambio de 
luna. 
El del 7 
Joven se ofrece 
Para oficina, modestas pretensió 
nes. Razón en esta Administración 
LEA USTED EL DIARIO ACCION 
- D E P O R T E S -'Sección reli 
F U T B O L 
«Alirón, alirón, el Athlétic 
campeón».., 
¿Cuántos años lleva la Prensa de 
España pronunciando eso del alirón 
al ver proclamado al Athlétic bilbaí-
no campeón de'España? 
No lo sabemos. 
Mas lo que sí sabemos es que el 
domingo pasado quedó francamen-
te resuelta la incógnita del campeo-
nato de Liga y éste —el campeonato 
—fué ganado por el campeón de Es-
paña. 
Todos los equipos tienen sus ad-
miradores, lo sabemos, pero el hoy 
campeón de Liga debe contarnos en 
gran número por encima de los de-
más Clubs, debido sin duda alguna 
al rendimiento que viene dando 
desde hace muchos años y sin que 
su presupuesto de gastos sea tan 
fantástico como el de otros equipos. 
Por eso lo admiramos y por eso 
también y un año más reflejamos en 
letras de molde nuestro entusiasmo 
hacia el Athlétic de Bilbao y nuestra 
satisfacción al saberle vencedor. 
¡Hurra el campeón! 
Los partidos celebrados el domin-
go para el campeonato de Liga, die-
ron los siguientes resultados: 
PRIMERA DIVISION 
Athlétic, 3,- Rácing, 1. 
Español, 2; Madrid, 2. 
Oviedo, 3; Donostia, 2. 
Valencia, 0; Arenas, 0. 
Betis, 1; Barcelona, 0. 
SEGUNDA DIVISION 
Athlétic, 5; Alavés, 0. 
Osasuna, 3; Celta, 1. 
Irún, 2; Spórting, 1. 
Sabadell, 2; Sevilla, 2. 
Coruña, 2; Murcia, 1, 
TERCERA DIVISION 
Logroño, 1; Baracaldo, 1, 
Valladolid, 5; Elche, 2. 
Zaragoza, 5; Gimnástico, 0, 
M. S. 
En honor de Santo Tomás 
no, patrono y maestro 
Escuelas Católicas ^ 
Con motivo de la W:,,.., 
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INFORMES: 
S O C I E D A D ANÒNIM 
AZAMON 1 
Madrid \ 
Sucursales: LOGROÑO - BUJ¿ 
G O S ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA-BARCE-
L O N A y CASTELLON 
que 
O m 
C O N C E S I O N A R I O S : 
José María Morera 
Av, de la República, 25 TERUEL Tel. H0 
1 9 i 
Continúa la >aja de precios e 
Ha llamado la atención nuestro espléndíd^ surtido d 
paños ., . ..personales 
todos nuestros artículos blancos. r<Jndas 
ido de mantelerías, juegos de cama y Pre 
y dela„tales cocina. ^ ^ ^ J ^ ^ . eáreáoaea. colchas, tapeta ^ 
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OGROÑO-BÜR-
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\LAGA-BARCE-
CASTELLON 
rera 
IEL TelH0 
- A las diez y media de la 
allegáronlos miembros del 
.Oobíemo a Palacio para ce'| 
ihrar Consejo, 
p iniero celebraron un consejillo 
^eduró hasta las once yfmedia de 
^UsÏÏora se reunieron en Con-
bajóla presidencia del señor 
.¡¿Zamora. 
U reunión terminó a las dos de 
^jefior Lerroux, al salir dijo a 
los ^distas que lo más intere-
¿fué su discurso sobre política 
.^or y exterior y ^ / c u e r d o s 
Optados a propuesta del jefe del 
Gobierno sobre conflictos sociales 
y orden público. 
HOTA O F I C I O S A 
Madrid.-Terminado el Consejo 
se facilitó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
A las once y media se reunió el 
Consejo presidido por el Presidente 
de la República. 
El jefe del Gobierno, después de 
ker la presentación de los nuevos 
ministros expuso las líneas genera-
\ M z política interior y exterior, 
\i(\túo una relación detallada de 
lospropósitos del Gobierno. 
Después el presidente del Conse-
/o de ministros puso a la firma del 
/e/e del .Estad o varios decretos. 
Antes se había celebrado un con-
sejilio. en el que el señor Salazar 
Alonso dió cuenta de la situación 
borden público, que es satisfàcto-
naen toda España. 
También dió cuenta de haber sido 
sorprendida en Barcelona una, re-
unión clandestina de elementos mo-
juicos, incluso el doctor Albiña-
"Mue fué detenido. 
Kministro del Trabajo expuso el 
«Jtado de los conflictos sociales 
Pateados sn Madrid, especialmen-
«los que se refieren a los ramos de 
e^s Gráficas y Construcción, afir' 
n^do su creencia de que estos 
Aflictos no responden a reivíndi-
C5ci0ne8 de carácter económico sino 
propósitos de perturbación, y los 
"«Pira planes sistemáticos de revo-
•ución. 
Consideró necesario atajarlos de 
panera decidida y propuso la pre-
ect H 3,38 Cortes de un pr0' 
nan.0 ^  Ley limitando y condició-
(!erechoa la h^ lga y el 
EÍG u1 ,ockout-
obierno aceptó en principio 
' [^Pos i c ión . 
'as cu mlnístros estudiaron también 
traf3je3tl0nes Parlamentarias y los 
^ c o m e r c i a l e s . 
SaientesPr0barOn 108 decretos sí ' 
^e0tbernación.- Nombrando sub-4 a r ? l c ^ e este Ministerio a don 
1(3 ao Benzo. 
Cpg0bernador civil de Madrld 
k ranci3co Javier Morata. 
fel'0 siu efecto la destitución 
etariodel Ayuntamiento de 
ma y P^da9 
cen-
tena , 
rabí 
I ^ 1 0 ^ ° Adicionando unas dis-
' s i ó n V la Ley qUe re^ula la 
'raba Car^03 de inspectores 
^cultura. -
A 
. ai j —*Q-— Dando fuerza de 
!Cu,f.ecreto referente al fomento 
a , g o d ó n -
^ado0 Se aProbó el texto del 
' Q O f f i K m e r C Í a I C O n F r a n c i a -I oró la comisión que nego-
ratado comercial con Ho-
a'-Jubilando al magistra-
Modrid, —Los conflictos sociales 
planteados en Madrid, siguen ocu-
pando el primer plano en la aten-
ción del público., 
E n las obras del ramo de la Cons-
trucción donde el sábado pasado 
los patronos no pagaron a los obre-
ros 48 horas semanales, se declaró 
hoy la huelga de brazos caídos . 
Los obreros tienen el propósi to 
de extenderla mañana a todas las 
obras y talleres del ramo de la Cons-
trucción. 
Si en la semana próxima no fue-
sen atendidas sus peticiones gestio-
narán una huelga general de todos 
los oficios. 
Los patronos por su parte han 
iniciado el lockout en los talleres 
de fontanería donde los obreros ini 
ciaron por la mañana la huelga de 
brazos caídos. 
Esta noche en la fábrica de cerá-
mica propiedad de Luis Vinardell, 
establecida en la calle de Francisco 
Sierra, hizo explosión una bomba 
que causó grandes daños . 
E l dueño de esta fábrica es de los 
que se habían negado a pagar las 
48 horas. 
, E n un solar de la calle del Doctor 
Cortezo hlzó explosión un petardo 
que causó gran alarma. 
En cuanto al conflicto teatral ha 
quedado aplazado por 15 días para 
dar tiempo a que se revisen las ba-
ses de trabajo de los profesores de 
orquesta. 
E l conflicto de los obreros de 
Artes Gráficas sigue en el mismo 
estado. 
Hoy se reunieron, presididos por 
el Director general del Trabajo, los 
directores de los periódicos de esta 
capital y los representantes de los 
obreros. 
E l director del Trabajo excitó al 
señor Lúea de Tena a facilitar una 
solución a la huelga que tienen 
planteada los obreros de los talleres 
de «A B C». 
Luca de Tena dijo que para ello 
tenía que reunir previamente al 
Consejo de Administración dePren-
sa Española. 
Por su parte, la Unión de Empre-
sas periodísticas mantuvo firme el 
criterio de que las Empresas tienen 
derecho a la libre contratación de 
su personal esté o no asociado. 
Se sabe que el Gobierno ha acor-
dado, para el caso de que el viernes 
se declare la huelga en todos los 
periódicos, no permitir la publica-
ción de «El Socialista», ni la de «La 
l u c h a » así como tampoco la de «El 
Debate», que podría salir porque 
sü personal no está asociado. 
E l Jurado mixto de la Industria 
Hotelera, con ausencia de los repre-
sentantes patronos, acordó la clasi-
ficación de los establecimientos de 
Madrid. 
Los patronos mantienen firme su 
criterio de no respetar más bases 
de trabajo qu > las aprobadas con 
fecha 5 de Julio últ imo. 
Por su parte, los patronos de uso 
v vestido han publicado una nota 
en la que dicen que no reconocen 
más bases de trabajo que las apro-
badas en 1931 y que rechazan las 
del 15 de Noviembre de 1933. 
Los obreros metalúrgicos han de-
cidido aplazar la huelga que tenjfan 
anunciada para el lunes hasta el 
viernes próximo. 
La impresión final sobre sobre los 
conflictos sociales planteados en 
Madrid es pesimista. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L E R R O U X 
do del Supremo don Alejandro 
Ruiz de Tejada. 
Aprobando en líneas generales el 
establecimiento de colonias o cam-
pos de concentración en Baleares y 
Canarias para facilitar el cumpli-
miento de la Ley de Vagos y ma-
leantes, 
L A M O D I F I C A C I O N D E 
LA L E Y D E H U E L G A 
Madrid.—Se sabe que el proyecto 
presentado hoy al Consejo de Mi-
nistros por el ministro de Trabajo 
para modificar la Ley de huelga, 
establece que aquellas huelgas que 
afecten a los servicios públicos de-
berán ser anunciadas con 30 días 
de anticipación. 
Las huelgas que no afecten a ser-
vicios públicos deberán anunciarse 
con 20 dias de anticipación. 
Lo mismo las huelgas que los loc-
kouts, cuando se estimen legales, 
habrán de someterse al arbitraje de 
los Jurados Mixtos o de las Delega-
ciones del Trabajo, siendo obligato-
rio acatar las sentencias de estos 
organismos. 
Los infractores serán castigados 
con sanciones penales. 
Este proyecto de ley se presenta-
rá en breve a las Cortes. 
Madrid. — E l jefe del Gobierno se-
ñor Lerroux, recibió esta noche a 
los periodistas en la Presidencia. 
Les dijo que hoy no se ha presen-
tado ningún proyecto modificando 
la Ley de Huelgas, 
Unicamente se cambiaron impre-
siones, habiéndose coincidido en la 
necesidad de proceder a una modi-
ficación de la Ley de Huelgas me-
diante la presentación de un pro-
yecto de ley que será redactado 
oportunamente. 
E l señor Lerroux desde la Presi-
dencia se trasladó al domicilio del 
señor Alcalá Zamora, para despa-
char con éste. 
D I C E E L S E Ñ O R M A R R A C O 
1 oUoíei dio I É il in i ile oo ziiMeolo 
y i k M i l e s 
En otro intento de asalto resulta muerto un atra 
cador y herido el dueño de una venta 
A la salida de un mitiii fascista se produce una colisión 
y resultan siete heridos 
ii OtHt 
Se descubn 
> I U % i V 
Málaga. - Por confidencias recibi-
das en el Gobierno civil, supo la 
primera autoridad civil de esta pro-
vincia que "se estaba tramando un 
complot revolucionario en la capi-
tal y en algunos pueblos, 
Realizadas gsstiones por la Poli-
cía, los agentes lograron incautar-
se de interesante documentación. 
Con este motivo han sido deteni-
dos algunos socialistas incluso el 
ex diputado a Cortes señor García 
Prieto. 
Los detenidos han ingresado en 
la cárcel a disposición del Tribunal 
de Urgencia. 
T R E S A S E S I N A T O S C O N 
O C A S I O N D E U N A T R A C O 
Granada.—Esta noche cinco pis-
toleros enmascarodos penetraron 
en la casa de compra-venta propie-
dad de Francisco Quesada y enca-
ñ o n a n d o a este y a cuatro cobrado-
res que en aquellos momentos ren-
dían cuentas les obligaron a levan-
tat los brazos. 
Quesada logró disparar una pis-
tola contra los atracadores. 
Estos contestaron en igual forma. 
Luego huyeron sin llevarse nada, 
pero a consecuencia de los disparos 
resultaron muertos Francisco Que-
sada v los cobradores Lorenzo Oca-
ña y Manuel Carbajal. 
Los atracadores para despistar sa-
lieron a la calle pidiendo auxilio a 
Madrid. — E l ministro de Hacien-
da ha manifestado a un periodista 
que los presupuestos del señor L a -
ra responden a una obra personal 
de dicho señor y que, por lo tanto, 
ha de estudiarlos. 
Ha dejado entrever que es su pro-
pósito retirarlos para darles una 
nueva estructura y tal vez en el Con-
sejo del martes exponga el señor 
Marracó las líneas generales otros 
nuevos, lo que obliga a retirarlos 
del Parlamento. Se espera, por tan-
to, que uno de los primeros proyec-
tos que lea el ministro de Hacienda 
será el de prórroga por dozavas 
partes del presupuesto anterior. 
¿MARTINEZ B A R R I O S A 
L A P R E S I D E N C I A D E LA 
: C A M A R A ? 
Madrid. - Hoy se decía que el se-
ñor Lerroux tiene el propósito de 
nombrar embajador de España en 
París a don Santiago Alba. 
E n tal caso es muy probable que 
ocupe la presidencia de las Cortes 
el señor Martínez Barrios. 
B A L B O N T I N S E S E P A R A 
D E L O S C O M U N I S T A S 
Madrid. — E l exdiputado señor 
Balbontín ha publicado una nota 
diciendo que se separa del partido 
comunista por estimar que és tos 
deberían unirse con los socialistas 
para combatir el fascismo. 
U N A N O T A D E L A MI-
N O R I A A G R A R I A 
Madrid. — L a minoría agraria que 
preside el señor Martínez de Velas-
co, ha publicado una nota, en la 
que dice que se considera suficien-
temente representada en el Gobier-
no con la presencia del ministro de 
Comunicaciones don José María 
Cid. 
Añade que confía plenamente en 
que el señor Lerroux llevará a la 
práctica los acuerdos adoptados en 
su entrevista con el señor Martínez 
de Velasco. 
Esta minoría—dice la nota—no 
dará nombres para gobernadores ci-
viles ni para altos cargos y hace 
presente, una vez más. el desinterés 
que caracteriza su actuación, 
F A L L E C I M I E N T O 
D E U N D I P U T A D O 
R A D I C A L 
grandes voces, y al llegar el públ ico 
lograron desaparecer. 
ALBIÑANA E N L I B E R T A D 
Barcelona. —Esta m a ñ a n a b a sido 
puesto en libertad el doctor Albiña-
na, detenido ayer en una reunión 
celebrada en una casa de la calle 
del Duque de la Victoria. 
E l doctor Albiñana ha manifesta-
do que la detención fué totalmente 
arbitraria ya que no se trataba de 
ninguna reunión clandestina sino 
de una simple conversación con va-
rios amigos. 
También ha negado que en la 
reunión dieran gritos subversivos, 
p^es el único grito que se dió fué 
el de Viva España. 
Dice que hoy marcha a Madrid 
para trabajar con todo interés por 
la libertad de los restantes deteni-
dos. 
E l señor Companys ha negado 
que haya hubido entre la Generali-
dad y el Gobierno de Madrid el 
menor rozamiento con motivo de la 
detención de Albiñana. 
C O L I S I O N A L S A L I R D E 
: U N MITIN F A S C I S T A ; 
Valladolid.—Ayer domingo se ce-
lebró en el Teatro Calderón un mi-
tin fascista, en el cual hicieron uso 
de la palabra entre otros Primo de 
Rivera y Ruíz de Alda. 
A la salida del acto se produjo 
una col is ión con elementos socia-
listas, resultando siete heridos. 
Ha sido detenida la inquilína de 
la casa de donde partieron los dis-
paros. 
Se dice que mañana se declarará 
la huelga general para protestar de 
los sucesos. 
Elecciones legislativas en ía 
Argentina 
Se registran serios incidentes 
en Corrientes 
resullido crto pennn iyir-
las y ü03 
Buenos Aires. — Las clectíanei 
celebradas para renovar la mitad de 
la Cámara transcurrieron con tran-
quilidad. 
No se registraron más incidentes 
que un encuentro de dos grupos «n 
la provincia de Corrientes, en el 
que resultaron cuatro muerto» y un 
herido, 
P R E P A R A N D O 
U N A T E N T A D O 
Viena, —Comunican de Linz al 
periódico «Nens Freis Press» que 
un empleado de Vías y Obras de la 
Compañía del ferrocarril ha descu-
bierto esta mañana en la vía férrea, 
cerca de la estación de Utteadorff. 
dos paquetes de dinamita de cuatro 
kilos cada uño y una mecha de vein-
ticinco metros de largo. 
Las autoridades sospechosañ que 
se intenta Un atentado de carácter 
polít ico. 
O T R O A T R A C O C O N T R A -
F I C A S C O N S E C U E N C I A S ; 
Jerez,—Tres pistoleros enmasca-
rados intentaron asaltar la venta de 
José María Ortega. 
Entre éste y los pistoleros se en-
tabló nutrido tiroteo. 
Ortega resultó herido de gravedad 
en el vientre. 
Después , en los alrededores de 1» 
venta, fué hallado el cadáver del 
pistolero Teodomiro Sánchez . 
Se cree que este resultó muerto 
por los disparos de sus propia» 
compañeros . 
Madrid. - Ayer falleció en esta 
capital el diputado radical por L u -
go, don Eduardo Aizpiazu, 
Esta tarde se verificó su entierro. 
S E N T E N C I A S A B S Q -
f L U T O R I A S : 
M a d r i d . - E l Tribunal de Urgen-
cia ha dictado sentencia absoluto-
ria a favor de los funcionarios de 
Correos que fueron procesados por 
supuestos desacatos al ministro de 
Comunicaciones. 
E l mismo Tribunal absolvió libre-
mente al abogado don Mariano G i -
ménez Lara, procesado por supues-
to delito de injurias a las Cortes en 
un artículo en el semanario «Rena-
cer>. 
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N O V I L L A D A E N M A D R I D 
Madrid. —Seis novillos de Torre 
Abad, antes de Gamero Civico, pa-
ra E l Soldado, Chalmeta y Torerito 
de Triana. 
£a tarde esplendida, y como al 
principio de temporada, un lleno 
completo. 
El,ganado, terciado, corto de pi-
tones y flojo, resultó superior y es-
pecialmente en el últ imo tercio. E n 
el arrastre fueron aplaudidos tres 
toros y merecieron serlo los seis, 
por^üfe sí alguno apuntó dificulta-
des fué por el lote tan desastroso 
de subalternos. 
E l S o l d a d o , - C o n el capote solo 
pudimos observar en él algunos lan-
ces, sueltosv pero en conjunto. por 
no aguantar a los toros resultó de-
ficiente su labor. Con la muleta, en 
su primero, estuvo voluntarioso, 
para terminar con una serie de pu-
ñaladas, que fueron acogidas con la 
protesta unánime. E n su segundo 
novillo, que brindó al público ini-
ció la faena de muleta con tres pa-
ses por alto y dos de pecho, sacan-
Jo al rematar uno de éstos la faja 
rota, pero en realidad quien torea-
ba y mandaba era el toro. No obs-
tante hemos de apuntar en favor del 
Soldado el que se diera cuenta de 
que no podía con el toro y abrevia-
ra de tal forma, que despachó al 
bicho de un bajonazo. Se ovacionó 
al toro y se le dió la vuelta al ruedo 
y se gritó al matador. 
Chalmeta.—No quiso, aunque tu 
yo ocas ión, lucirse con el capote y 
si alguna vez dió la sensac ión de 
buen torero fué por la facilidad, ésta 
por el exceso de sosería del catalán.1 
E n su primer toro, al primer mule-
tazo, sensatazo en el estribo, resul-
tó cogido aparatosamente, por no 
aguantar y quitar el engaño antes 
de que el toro llegara a su jurisdic-
ción. Esto seguramente descompu-
so a Chalmeta, porque solamente 
vimos en este toro y en el que mató 
en segundo lugar defenderse con 
gran facilidad de sus enemigos, sin 
llegar a conseguir un poco de emo-
ción. Mató desastrosamente. 
Torerito de T r i a n a . - E s t e confir-
m ó que ignora cuanto se refiere al 
arte de lidiar reses bravas, agravado 
esto por su escasa estatura. Se dió 
el caso de que aún arrancando de-
recho a matar, por entrar con el 
brazo suelto, no pudo cuajar ningu-
na estocada. 
E l resumen los toros buenos y los 
toreros malos. 
E N B A R C E L O N A 
Barcelona. —Con buena entrada 
se ha celebrado la novillada anun-
ciada, l idiándose ganado de Soler, 
que cumplió. Almagro bien en su 
primero. Fué cogido por el cuarto 
al lancear, resultando lesionado. 
Pericas que mató tres, quedó bien, 
cortando orejas. Curro Caro, supe-
rior, cortando también orejas. 
E N V A L E N C I A 
Valencia.—Novillos de Villamarta 
broncos. Niño de la Estrella bien 
en su primero. Fué cogido, resul-
tando con un puntazo. Madrileñito 
, bien en su primero. También fué 
cogido, sufriendo un puntazo en el 
muslo derecho. Luca de Tena, que 
mató cuatro quedó bien. 
Roosevelt encarga a los técnicos que estu-
dien un plan de obras análogo al 
de Mussolini 
U N P L A N D E 50 A Ñ O S 
P A R A E L D E S A R R O -
L L O I N T E R I O R 
Washington. — E l presidente Roo-
sevelt ha encargado a sus asesores 
técnicos el estudio de un plan de 
obraspúblicas análogo al desarrolla-
do por Mussolini en Italia, y para 
realizar en 50 años , comprendiendo 
mejoras de tierra, corrección de ríos 
repoblación forestal, descentraliza-
ción de industrias y desarrollo agra-
rio, para permitir mejores condicio-
nes de vida a los trabajadores, 
LA P R O X I M A G U E R R A 
: E N E L P A C I F I C O ¡ 
S i n g a p u r , - E l embajador chino en 
Moscou W. W, Yen de regreso de 
un viaje por Europa ha declarado 
que el Pacífico será teatro de la pró-
xima guerra en consecuencia de la 
tirantez anglo-sajona por el dominio 
comercial en Asia. Rusia no está 
lista todavía para sostener una gue-
rra, y tiene que ganar tiempo a pe-
sar de las continuas provocaciones 
japonesas. 
Según el embajador chino, el Ja-
pón pretende adueñarse de los ricos 
yacimientos de petróleo de la Sibè-
ria oriental. 
amenfe hay dos maneras de comprar 
M O B I L O I L : 
afa precinfada o del Bidón Irrellenable 
o m i o ü 
Ei Bidón Irrellenable es un sistema 
nuevo pafenfado, para garantizar al 
automovilista la entrega de Mobiloi 
legítimo sin el recargo suplementario 
que representa el cojte dei 
y timbre móvi 
El Bidón Irrellenable es patente 
elusiva de los refinadores de Mobi-
Ninguna otra marca de aceite i 
ABL..ES 
PAT 
Fíjese bien 
que el precinto de 
lata esté intacto. 
y 
tiene, ni puede utilizarlo. 
El precinto del Bidón Irrellenable, 
así como el precinto de la lata, es una 
seguridad absoluta para el automovi-
ista de que recibe el Mobil oil legítimo, 
Rechace toda oferta 
de Mobiloil que no sea 
en lata debidamente 
precintada o del Bidón 
Irrellenable. 
a c u u m O i l C o m p a n y 
Sociedad Anénim* Ejpirtola 
E L I N G E N I O I T A L I A N O 
EN E L E X T R A N G E R O 
Roma. —Se anuncia la publicación 
de una colección de estudios histó-
ricos sobre los trabajos realizados 
por los italianos emigrados al ex-
tranjero, o por cuenta de este últi-
mo: el conjunto abarcará doce se-
ries: artistas, músicos , literatos, ar-
quitectos, militares, hombres'de gue-
rra, navegantes, exploradores y via-
jeros, príncipes, hombres polít icos, 
santos y misioneros, sabios, ban-
queros y mercantes colonizadores. 
A R M A S Y M O N E D A S 
New-York. — E l semanario «Time» 
pone en relación la desvalorización 
de la corona checoeslovaca—reali-
zada hace unos días—con una pro-
posición del exministro de Hacienda 
Englis, el cual aboga dicha ¡desvalo-
rización con el fin de favorecer la 
experiencia checoeslovaca, y obser-
va que precisamente los Talleres 
Skoda, de los que el ministro de Es -
tado checoeslovaco Benes es uno de 
los directores, acaban de cerrar un 
contrato para suministro de armas 
por valor de 100 millones de coro-
nas para el Japón. 
E L A U T O M O V I L 
F E R R O V I A R I O 
Buenos Aires.—Entre las estacio-
nes ds Tucuman y Guzman se ha es-
tablecido un servicio de viajeros uti-
l i z a n d o automóvi le s ferroviarios 
«Fiat» del tipo «Littorina», emplea-
dos en Italia y ensayados en varios 
países de la Europa Central. E l au-
tomóvil cubre cuatro veces por día 
el recorrido de 285>i lómetros y uti-
liza un motor de 82 caballos. 
L O S D E S T R O Z O S D E L O S 
U L T I M O S T U M U L T O S 
París—En los recientes tumultos 
han sido destrozados 2485 objetos 
pertenecientes a servicios, depen-
dientes de la Prefectura del Sena. La 
lista comprende 1431 rejas al pié de 
los arboles, 450 faroles, 250 señales 
luminosas, 150 bancos, 89 postes de 
señal, 43 árboles, 20 kioscos de pe-
riódicos y varios objetos diversos. 
LA I N D E P E N D E N -
CIA D E A U S T R I A 
Moscou - L a Prensa soviética sub-
raya; la importancia de la declara-
ción de Francia e Italia sobre la in-
dependencia de Austria, y afirma, 
que con ella destruye las esperanzas 
alemanas del Auschluss, sobre todo 
después que Italia ha preparado las 
bases para una estrecha colabora-
ción entra Roma' Viena y Budapest. 
L A S F I N A N Z A S I T A L I A N A S 
N e w - Y o r k . - L a «New-York He-
rald Tribune» señala la solidez de la 
economía italiana y la fuerte posi-
ción de la Banca de Italia que au-
menta sus reservas, llegando la co-
bertura a 53. 55. por ciento de la cir-
culación fiduciaria. 
A U M E N T O D E T E R R I T O R I O 
miento de un trozo del Zuider Zee 
prevee la recuperación de 200 millas 
cuadradas que irían a aumentar la 
extensión cultivada y el territorio de 
tierra firme de los Países Bajos. 
R E D U C C I O N D E L A 
B U R O C R A C I A 
Moscou. — E l partido comunista ha 
decidido reducir en un 15 por ciento 
el número de sus funcionarios, as 
que numerosos"«camaradas» se ven 
en la necesidad de buscarse otra 
ocupación. 
R E S T R I C C I O N E S A 
: L A E M I G R A C I O N á 
Méjico.—Recientes disposiciones 
impiden prácticamente la entrada 
de trabajadores extranjeros,- para los 
extranjeros que quieren dedicarse a 
negocios en Méjico se les exige una 
inversión de 20 000 pesos en la in-
dustria o en la agricultura. 
P R O D U C C I O N D E 
R O S A S N E G R A S 
Sofía.—En el clásico país de los 
rosales, Bulgaria, se ha logrado la 
producción de rosas negras. En rea-
lidad se trata de una flor muy deli-
cada de color muy oscuro con venas 
rojizas, sin olor, que por ahora no 
puede aspirar a competir con sus 
similares de otros colores. 
m IBOLSAX -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
Interior 4 0/o 
Exterior 40/0 
Amortizable 5 % 1920 
1917. 5o/0 
o. 
70'20 
83*20 
93'75 
SO'QO Id. 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 87'60 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100,15 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 150'00 
Banco España 550'00 
Nortes 246*00 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 664 00 
Tabacos 201'00 
Telefónicas preferentes 7 V 
Monedas: 
Francos. 
Libras. . 
Dollars. 
221'50 
42'50 
10775 
48*60 
37*50 
7'42 
I Uñí, M k iñmm 
Profesor Itoaoti! [oleglailo 
Jete de Cootabilidad de la Delegación de Hacienda 
O F R E C E A U S T E D : 
sus clases de Estudios 
Comerciales con apun-
tes propios. 
Preparación para la 
Escuela de Comercio 
de Valencia, 
Está tramitándose U c • 
como los lectores saben, esT* ^ 
sus principios fué un s i m p l ^ H 
político. Ahora tiene ya lo3 ^ 
res de pulmonía infecciosa rÜ 
solo era un catarro pudú r % 
fácilmente eliminando la 
él, al ministro discrepant?^ 
hizo así y a los pocos dias v * 
las complicaciones consigu^ 
ya nomera un ministro sino ¡I 
tres los que discrepaban. Se 0 
a los emolientes y creció el ^ 
A principio de semana la 
personas masónicas o masonT 
trascenció a la minoría radicad 
tando ya al auténtico ministe M 
mo que por su estado llano 1 
mentarlo demostraba poseer 
La H a y a . - U n proyecto de sanea-
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
Por este cupón y cien sellos usa-
dos españoles o extranieros rega-
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - T E N E R I F E 
dal de buen sentido que 
con el escaso de algunos 
tores y primates, aconsejando, 
inmediata intervención quiriwN 
E l Consejo ganó, al fin, el ánij? 
señor Lerroux quien aldíasiíu¿ 
se presentó en Palacio con ellJ 
mental preciso para llevar a cabo' 
amputación. Más el señor Presià 
te de la República, tomando en 
sideración la calidad personal deli 
dimisionarios y la importancia ¡ L 
las carteras vacantes, entendió i 
la crisis era de fondo y abrió el 5 
riódo de las consultas. 
Y bien, salvo el respeto debido 
la decisión presidencial ¿habrá i 
guien que crea que no es meramtíí 
rituaria e ineficaz esa tramitació; 
Porque hoy más que nunca áe é. 
lo que pueden responder los coné 
tados; y hoy más que nuncahayea 
dato decisivo para la solución, i¡¡it 
es el conocimiento de la wluútsé 
del pais. que no ha varíalo, úk 
podido variar desde Dicieúwú 
fecha. L a crisis es consecuenóUt 
vacilaciones que no han debido te-
nerse, de incertidumbre que tampoj 
co han debido sentirse. 
Es consecuencia del miedo a 
«motes». Es efecto del error de 
tuar como hábiles, cuando las di 
cunstancias imponen actuar coffi 
sinceros. S i el señor Lerroux qiies 
salvó, o que aparentemente se 
del general naufragio izquierdi 
- l o del aparentemente vapor 
actas de Valencia-hubieseproceda 
do como jefe de un Gobierno 
vivía del apoyo desinteresado, l 
cluso abnegado de las derechas 
habría cuestión, no habría c r j 
se hubiera limitado a separar o 
tunamente del Gobíernolalni^ 
discrepnnte. No P r o c e d i ó ^ (. 
guió el imposib e dé corU^1 
Sos y produjo el descor^ ^ 
ral. No grangeó m elrespew 
izquierdas y se enajenó, ^ 
conducta con la que .8ei;.edf,{d . l a s simpatías de las gf 
do y dibiendo^enete, 
de un 
¡ jados 
y pudicnuu y ^ ' ^ " f i n h i ^ í 
presentante   f 
una situación fuerte, estafe^ 
disipó en obra de semana9 ; 
fuerza que unos y otros pus!' 
sus manos. j ^ o l n s P ^ ¿Les seran ratificados lo ^ 
Eso parece. Mas si al e 
no rectifica é l l o q^f P8^ sU^ 
ticable, su voluntad deDii. 
ter"poco'sostenido, no 
ción política, s í n o ^ e x p t ^ ^ _ r » ^ ; 
torio y muy pr0^0,*6, 
crisis y otras consulta» 
pa 
Madrid'3-Man.0'l934 
Editorial ACCION 
C A 1F )E S 
T O S T A D O S P O R A I R E C A L I E N T E C O N L A MAQUINA M A S P E R F E C T A 
Y D E M A Y O R R E N D I M I E N T O 
Estos bidones irrellenables se encuentran en Teruel, casa 
Bautist 
No obstante el alza experimentada actualmente en el mercado de cafés, esta 
mismos precios en virtud de existencias adquiridas con anterioridad. 
N O T A D E P R E C I O S 
Moka excelso, Caracolillo Tierra 
fría.Puerto Rico Y a u c o . . . . 12 ptas. kg. 
Moka Longberry. Caracolillo Sal-
vador, Caracas 11 » » 
casa ma ntieo6 
Puerto Cabello extra. Caracolillo s. 
Salvador 9 > 
Terrefacto extra g > 
Turrefacto superior. 
Se garantiza la legitimidad y procedencia de las calidades 
M U o * 
i 
TEMAS D E L I 
Al dar cuen 
tas, el señor Ler 
gomero en la CÍ 
en ios Tratados 
llevado para cor 
te de esta afirmi 
Tal vez el se 
esas gestiones. ( 
que la actitud d^  
de dar facilidad( 
señor Lerroux n 
lamentable trasj 
y,sobre todo, ai 
Y no fué ell< 
gen un mal pi 
¡ouy bien podríé 
aquí una razón 
del Gobierno, p 
caso, para que 1 
manecieran sin 
CONDUCTAS 
un epílogo, con 
intransigencia a 
que es la base c 
tículo primero 1 
E l resultadí 
de los que romj 
yor abundamiei 
narles, íntegros, 
suspendida la p 
íl obrero otorgá 
o450.000 peseta 
antes de la vigei 
Conocidos 1 
qué la protesta? 
píamente, el pre 
sar de los dictac 
del principio de 
ra. no quería co 
lógico. 
AUSTRIA-ITi 
existe el fermen 
la formación de 
de una futura E 
Acerca de e 
señalado las coi 
otras que la rep 
clpio de autorid 
cuya raíz es pro 
En los forcé 
ca tumultuosa 1 
^«'ada, se reta 
enemiga emp 
Urinar numeróse 
Cilicio de su 1 
COn Hungría. ] 
a^tadque C0I 
Ï I^ESTIVAL 
? ^ O P O R ! c 
. HA0y' con mot 
^Aquino, «Fi. 
^ érupo de ést 
'Sociedad «Cu t Un' acto & "co. 
.J^ 6 ^ celebr 
nntud' *ito e 
I ? ^ 3 - En él 
c ^ don Cíeme 
^ c i d o escritc 
Se proyectará 
L e la ca3a 
^ l a í m p r e s i 
ella- a míb 
